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1. Valg af ordstyrer
K.P. Moesgaard blev valgt med akklama-
tion. Han bemærkede, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet, og at der var
et tocifret fremmøde.
2. Formandens beretning
Knud Erik Sørensen redegjorde for for-
eningens virke. Det havde været et godt
år med en livlig aktivitet.
Foreningen havde ydet støtte til:
• udstillingen Sfærernes harmoni med
25.000 kr.
• bronzeskulpturen af enhjørninge-
hovedet på væggen ved indgangen
til planetariet på 1. sal med 10.000 kr.
Formanden omtalte følgende bogudgi-
velser:
• Peter Øhrstrøms Tidens gang i ti-
dens løb, der er udkommet i en ny
udgave.
• Laila Zwisler: Galilei og Jordens ro-
tation.
• Hans Buhl: Sfærernes harmoni.
samt følgende projekter:
• Aksel V. Nielsen: Ole Rømer Obser-
vatoriets historie.
• H.C. Ørsteds korte levnedsbeskrivelse
fra 1828.
• Ole Knudsen: Elektromagnetisme
1820-1900.
• Tycho Brahes Den nye stjerne.
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Formanden berettede om medlemsbla-
det Stenomusen som en succesfuld
kommunikationskanal – også for muse-
et. Den gode kontakt til Jysk Medicin-
historisk Selskab gennem Olaf Myhre
Jensen blev ligeledes fremhævet.
Et medlem stillede forslag om, at man
skulle tilbyde firmaer, der handler med
videnskabeligt udstyr, at annoncere i
Stenomusen.
3. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren Poul Gade fremlagde revi-
deret regnskab for 1999. Regnskabet
viser et underskud på 27.000 kr., der
bl.a. skyldes udgifter på 35.000 kr. til
trykning af 1.700 eksemplarer af Peter
Øhrstrøms bog samt donationen på
25.000 kr. til særudstillingen.
Medlemstallet viser en lille fremgang
fra 309 til 316 medlemmer. Dette dæk-




Der blev vedtaget et uændret kontingent
på 100 kr. om året.
5. Orientering om aktiviteter på Ste-
no Museet
K.P. Moesgaard omtalte den ro, det gi-
ver, at særudstillingen At tælle tiden
strækker sig over et helt år. Der er fle-




des åbnede udstillingen den 14. januar,
der er nytårsdag efter den julianske
kalender. Den 1. marts, som var 300-
årsdagen for overgangen til den grego-
rianske kalender i Danmark, resultere-
de i en to timer lang radioudsendelse.
Den 9. april afsløres et solur i Den
medicinhistoriske Urtehave i anledning
af Olaf Pedersens 80 års dag. Uret, der
er designet af Moesgaard og Lars Iburg-
Krogh efter ide af OP, er finansieret af
Aarhus Universitet.
Senere på året vil man i en periode få
lejlighed til at udstille Ole Rømers pen-
dulur.
Der er planer om en særudstilling om
Mad til mennesker, der vil være åben fe-
bruar-september 2001 med Eivind Thor-
ling som ansvarlig. Gennem lektor Hen-
ry Nielsen, IVH, der er redaktør på en
bog om danske nobelpristagere, er mu-
seet gjort bekendt med, at Det Konge-
lige Bibliotek arbejder på en udstilling
om samme emne. Der arbejdes på, at
denne udstilling vil kunne flyttes til Ste-
no Museet i 2002. Mellem de store sær-
udstillinger er der overvejelser om at ud-
stille nogle af klenodierne fra magasiner-
ne.
Hans Buhl fortalte, at der ligeledes i
2002 er planer om en udstilling om
krudt- og fyrværkerikemi. Titlen kunne
blive Kemi, krudt og kugler. Hans kun-
ne desuden berette, at museets nydesig-
nede hjemmeside vil være færdig om et
par måneder.
Der blev redegjort for nogle persona-
lemæssige ændringer. Moesgaard med-
delte, at han pr. 1. august trækker sig til-
bage fra posten som direktør for at
kunne få mere tid til familie og studier.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Knud Erik Sørensen og Hans
Buhl. Begge blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter
De nuværende suppleanter Olaf Myhre
Jensen og Laila Zwisler blev genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Den nuværende revisor C.M. Taisbak og
den nuværende revisorsuppleant Jesper
Lützen blev begge genvalgt.
9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Der var derpå rundvisning i særudstil-
lingen At tælle tiden med K.P. Moes-
gaard og Hans Buhl som engagerede og
kyndige vejledere. bg
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